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YTP 222IYFP 306 - Penerbitan Televisyen I
Masa: 2 jam
ARAHAN KEPADA CALON:
SUa pastikan bahawa kertas peperiksaan in; mengandung; 2 muka surat bercetak
dan EMPA T soalan sebe/um anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab riGA (3) soalan. Soalan 1 diwajibkan. Semua jawapan mest; ditulis
da/am Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soa/an berkenaan.
1. Tulis nota ringkas mengenai lima daripada perkara-perkara berikut:
~
b.
.~
d.
~.
'~.
Penyuntingan video
Garis bayangan
Empat jenis syot kamera
'Dissolve' dan 'Fade in/Fade out'
Empat jenis sudut kamera
"Story board"
Kesan bunyi, muzik latarbelakang dan bunyi secara langsung
(40 markah)
2. Jelaskan secara terperinci proses penerbitan video ringkas dari ide ke
peringkat skrin.
(30 markah)
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3. Dengan merujuk kepada penerbitan anda, huraikan secara lengkap proses
penerbitan dalam studio dan peranan semua ahli kru dalam menjayakan
penerbitan tersebut.
(30 markah)
4. Apakah kelebihan dan kekurangan penerbitan yang menggunakan beberapa
kamera dalam studio dan penerbitan kamera tunggal? Banding dan bezakan
pendekatan dalam kedua-dua bentuk penerbitan ini.
(30 markah)
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